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Uit onderzoek is gebleken dat vleesstieren van
Piemontese kruislingen, in vergelijking met
vleesstieren van Nederlandse rassen, beter op
een later tijdstip kunnen worden afgeleverd voor
het verkrijgen van een optimale slachtrijpheid
(Oostendorp, 1985). Het karkasgewicht was ten
opzichte van zwartbonten 13 % hoger met een
bevleesdheid die een subklasse beter was. Ten
opzichte van roodbonten was de bevleesdheid
zelfs 2 subklassen beter.
De vraag is of Piemontese kruislingstieren op een
rantsoen met extra energie sneller groeien zonder
te vervetten. Van 1985 tot en met 1988 is daarvoor
een proef met 3 ronden van Piemontese X zwart-
bonte kruislingstieren gevoerd op een gebruikelijk
rantsoen van ad lib snijmaiskuil aangevuld met 2
tot 3 kg krachtvoer. De helft van de stieren kreeg
meer energie door een extra krachtvoergift. Op
deze manier kan meer inzicht worden gekregen in
de rentabiliteit van vleesproduktie met Piemon-
tese kruislingstieren.
Eerst volgt een hoofdstuk waarin een viertal on-
derzoekingen aangehaald worden waarin ook
verschillende energieniveaus zijn gehanteerd. In
hoofdstuk 3 wordt de opzet van het onderzoek
beschreven terwijl de technische resultaten in
hoofdstuk 4 vermeld zijn. Met deze resultaten is in
hoofdstuk 5 een economische berekening ge-
maakt. De uitkomsten worden in hoofdstuk 6 ter
discussie gesteld. In de bijlagen zijn de gegevens
per ronde en de berekeningen opgenomen.
Kunnen Piemontese X zwartbont kruislingstieren met extra krachtvoer rendabel gemest worden?
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In een proef naar de invloed van de hoeveelheid
krachtvoer werd aan 66 FH stieren en 66 MRIJ
stieren vanaf respectievelijk ca. 14 maanden en
12 maanden 2, 4 of 6 kg krachtvoer per stier per
dag verstrekt naast ad lib snijmaiskuil (Westera  et
al, 1975). De proefduur was voor de FH stieren 50
dagen en voor de MRIJ stieren 120 dagen. In tabel
1 zijn de resultaten samengevat. Niet aangegeven
is of de verschillen significant waren. Uit dit onder-
zoek blijkt dat 4 kg krachtvoer de voederconversie
verbetert, maar dat 6 kg krachtvoer de voedercon-
versie verslechtert.
In een vergelijking tussen 391 kruislingstieren van
6 vleesrassen met 78 zuivere zwartbonte stieren
zijn de stieren ook verdeeld over een hoog en een
gemiddeld voerniveau (Romita et al, 1985). De
stieren waren aan het begin van de proef onge-
veer 4 maanden. De stieren op het hoge voerni-
veau kregen naast ad lib snijmaiskuil en 1 kg
krachtvoer voor de eiwit- en vitaminevoorziening,
maisgraan in een hoeveelheid van 1 % van hun
lichaamsgewicht. In tabel 2 staan de resultaten
van de verschillende voerniveaus weergegeven.
De voederconversie van de stieren op het hoog-
ste voerniveau was iets ongunstiger. Alle ge-
noemde verschillen waren significant (P < 5 Oh).
Cottijn et al (1984) doen verslag van een onder-
zoek waarin 62 Witblauwe stieren ad lib snijmais-
kuil (gemiddeld 25,7 % droge stof) kregen met
krachtvoer naar rata van 0,75  % van het levend
gewicht. Aan 46 andere stieren is naast snijmais-
kuil 1 % van het levend gewicht aan krachtvoer
Tabel 1 Invloed van krachtvoerniveau op de mest- en slachteigenschappen van 66 FH stieren en 66 MRIJ stieren
gedurende respectievelijk de laatste 50 en 120 dagen van de afmestperiode
Ras FH MRIJ
Krachtvoer (kg/stier/dag)
Opname ds snijmais (kg/stier/dag)
Relatieve energie-opname
Groei (glstieridag)
Koud geslacht gewicht (kg)






Tabel 2 Invloed van krachtvoerniveau op de mest- en
slachteigenschappen van 391 kruislingstie-
ren van 6 verschillende genotypes en 78 zui-
vere zwartbonte stieren vanaf 135 dagen tot
het einde van de mestperiode
Voerniveau Ge- Hoog
middeld
Krachtvoer (kg/stier/dag) l,o 3,9
Opname ds snijmais (kgistieridag) 6,0 3,6
Relatieve energie-opname 100 118
Groei (gistierldag) 1061 1231
Karkasgewicht (kg) 308,9 318,3
4 6 2 4 6
638 5,2 6,8 536 4,3
114 121 100 101 112
1305 1199 1144 1187 1149




Invloed van krachtvoerniveau op de mest- en
slachteigenschappen van 108 Witblauwe
















(Bron: Romita et al, 1985)
(Bron: Cottijn et al, 1984)
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gegeven. De resultaten staan samengevat in ta- droge-stofgehalte na te gaan. Als krachtvoer is
bel 3. Het al dan niet significant zijn van de ver- een mengsel van wintertarwe- en wintergerst-
schillen is niet aangegeven. De voederconversie schroot gebruikt. In tabel 4 staan de resultaten
was in dit onderzoek gunstiger. voor snijmaiskuil met een droge-stofgehalte van
Carmanns et al (1987) gebruikten 108 Fleckvieh 30,7 %. Het hoogste krachtvoerniveau gaf een
stieren om het effect van verschillende kracht- lagere groei en extra krachtvoer gaf een ongun-
voergiften bij snijmaiskuilen met een verschillend stiger voederconversie (Schwarz et al, 1987).
Tabel 4 Invloed van krachtvoerniveau op de mesteigenschappen van Fleckvieh stieren op ad lib snijmaiskuil met
30,7 % droge stof gedurende respectievelijk de laatste 266, 266 en 280 dagen van de afmestperiode
Krachtvoer (kg dslstieridag) 1,08 1,95 2,80
Opname ds snijmais (kg/stier/dag) 5,92 5,29 4,38
Relatieve energie-opname 100 107 111
Groei (glstieridag) 1262 1285 1212
Karkasgewicht (kg) 326,2 340,2 340,o
(Bron: Carmanns et al, 1987; Schwarz et al, 1987)




l het Regionale Onderzoek Centrum voor de
Rundveehouderij De Werd  te Bruchem (bij Zalt-
bommel) konden Piemontese X zwartbonte kruis-
lingstieren vanaf een leeftijd van ongeveer 6
maanden tot afleveren ad lib snijmais opnemen.
De resten mochten maximaal 5 % bedragen. Per
ronde heeft de ene helft stieren een aanvulling
met de gebruikelijke hoeveelheid krachtvoer ge-
kregen, terwijl de andere helft daarnaast extra
krachtvoer kreeg.
In totaal werden 3 ronden met elk 36 stieren voor
deze proef ingezet. De stieren waren verdeeld
over 2 hokken met lichtere stieren en 2 hokken
met zwaardere stieren. Binnen elk voerniveau
was een hok met lichte en een hok met zware
stieren. In elk hok werden 9 stieren opgezet, die
één keer in de 4 weken werden gewogen. De
stieren uit de hokken met zware dieren werden
eerder geslacht dan de stieren uit de hokken met
lichte dieren. De opzet was om af te leveren bij
een levend gewicht van 600 kg. In tabel 5 staat
een overzicht van de ingezette rondes.
De stieren waren gehuisvest in een, via open nok
en spaceboarding, natuurlijk geventileerde stal
met volledige roostervloer. De hokken waren 4 m
Tabel 5 Overzicht van ingezette rondes
diep en de vreetbreedte per dier liep op: 45 cm tot
een gewicht van 280 kg; 55 cm tot een gewicht
van 410 kg en 65 cm boven de 410 kg. In elk hok
was een drinknippel aangebracht.
De dieren werden om de 4 weken nuchter gewo-
gen.
Eens per 2 weken werd gedurende 3 dagen de
verstrekte hoeveelheid snijmais vastgelegd. Op
de derde dag werden de resten teruggewogen. In
de droogstoof van het proefbedrijf was bij elke
voerregistratie het droge-stofgehalte van de snij-
mais vastgesteld.
De snijmaiskuilen waren door het laboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek
onderzocht op voederwaarde. De snijmais be-
vatte gemiddeld 30,8 % droge stof, 931 VEVI en
48,2  g vre. In tabel 6 staat een overzicht van de
snijmaiskwaliteit per ronde en in bijlage 1 is een
overzicht gegeven van de kwaliteit van de snij-
mais voor de hokken met lichte en zware stieren
per ronde.
Als krachtvoer werd normale vleesstierenbrok
gevoerd met 90 % droge stof, 1000 VEVI, 180 g
vre en 90 dpm Romensin. Tot een gewicht van
400 kg werd 2 kg per stier per dag gevoerd, en








































Tabel 7 Krachtvoergiften voor de normale en de hoge
krachtvoergroepen in kg per dier per dag af-
hankelijk van het lichaamsgewicht
Lichaams- Krachtvoerniveau
gewicht Normaal Hoog













daarboven 3 kg. De krachtvoergift voor de stieren
met extra krachtvoer werd aangevuld met rund-
veebrok  (A-brok) met 90 % droge stof, 1000 VEVI
en 120 g vre. Krachtvoergiften van 4 kg en meer
werden in 2 keer per dag gegeven. In tabel 7 staat
het schema met de krachtvoergiften.
De gegevens op hokniveau zijn statistisch geana-
lyseerd waarbij de rondes en de indeling in hok-
ken met lichte en zware stieren als blokeffecten
zijn meegenomen (Lane et al, 1987). Het aanhou-
dingspercentage is berekend door het koud ge-
slacht gewicht te delen door het levende gewicht
één dag voor slachten en dit te vermenigvuldigen
met 100.
De karkassen zijn op de slachterij door medewer-
kers van het Voedsel Inkoop Bureau beoordeeld
op bevleesdheid en vetbedekking met behulp van
de EUROP-classificatie. De bevleesdheidsschaal
loopt af van E (uitstekend bespierd), tot P (erg
weinig bespierd) met elk 3 subklassen: +, 0 en -.
Voor vetbedekking zijn de schalen 1 tot en met
5 beschikbaar; 1 is te mager en 5 is te vet. Ook hier
is elke schaal nog weer onderverdeeld in 3 sub-
klassen: -, 0 en +.
Met behulp van regressievergelijking zijn uit de
waarnemingen per subklasse modellen opge-
steld voor bevleesheid en vetbedekking. Hieruit
komen voorspellingen voor het aantal waarne-
mingen per subklasse die gecorrigeerd zijn voor
de niet significante effecten (Lane et al, 1987).
2 kg extra krachtvoer bespaart 1 kg ds uit snijmais en
geeft 80 g meer groei.
4. RESULTATEN
De resultaten van de 3 ronden tezamen zijn weer-
gegeven in tabel 8 terwijl de resultaten van de
afzonderlijke ronden in bijlage 2 t/m 4 vermeld
zijn.
De stieren die bijna 2 kg extra krachtvoer per dag
kregen zijn per dag ruim 80 gram harder gegroeid
en hebben per dag ruim 1 kg minder droge stof uit
snijmais opgenomen. Ondanks de snellere groei
was de voederconversie toch 387 VEVI per kg
groei ongunstiger. De stieren waren 24,4  kg
zwaarder geworden en hadden 18 kg meer aan
koud geslacht gewicht.
In figuur 1 en 2 is de verdeling van de twee kracht-
voerniveaus over bevleesdheid en vetbedekking
weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat de kar-
kassen beter geklassificeerd zijn qua bevleesd-
heid (bijna 22 % meer in de U-klasse), maar dat
de vetbedekking ongunstiger is (ruim 27 % meer
in klasse 3). In bijlage 5 en 6 staat de verdeling van
de karkassen van de normaal en die met extra
krachtvoer gevoerde stieren over de verschil-
lende EUROP-klassen. Al de genoemde effecten
zijn significant aangetoond (bevleesdheid P <
5 % en vetbedekking P < 1 %).
Duidelijk blijkt dat Piemontese X zwartbonte
kruislingstieren tot 600 kg gemest kunnen worden
zonder te vervetten. Het verschil in aanhoudings-
percentage is niet significant (P = 6,6 %).
Met de gevonden technische resultaten uit dit on-
derzoek is een berekening gemaakt van het ver-
schil in opbrengst minus voerkosten tussen de
groep op het normale krachtvoerniveau en de
groep op het hoge krachtvoerniveau. Voor de
voer- en vleesprijzen is hierbij uitgegaan van de
Tabel 8 Invloed van krachtvoerniveau op gewichtstoename, voerverbruik en karkassamenstelling
Krachtvoerniveau
Normaal Hoog Spreiding Significantie (%)
Aantal stieren 48 53
Uitval (aantal) 6 1 <5
Leeftijd begin proef (dagen) 182 182
Proefduur (dagen) 326 326
Gewichtstoename
begingewicht (kg) 199,8 197,8 0,7
eindgewicht (kg) 591,7 616,l 11,3 <5
groei per dag (g) 1202 1283 39,8 <5
Voerverbruik per dag
ds snijmais (kg) 5,26 4,22 0,O < 1
ds vleesstieren brok (kg) 2,27 2,27 0,O
ds rundveebrok (kg) - 1,75 0,l < 1
VEVI 7400 8394 185,O < 1
vre 708 892 17,l < 1
voederconversie (VEVl/kg groei) 6155 6542 120,9 < 1
Karkassamenstelling
koud geslacht gewicht (kg) 343,8 361,8 4,7 <l












Figuur 1 Bevleesdheid Figuur 2 Vetbedekking
Inrlsod krachtroornlroeu invloed krachtvoornlvoru












2- 2 2c 3- 3 3+
bevleesdheidsklasse vetbedekkingsklasse
cijfers zoals die gehanteerd worden in het boek
Vleesvee  (1988).
Rundveebrok (1000 VEVI en 12 % vre) is gesteld
op 41 ct per kg, vleesstierenbrok (1000 VEVI en
18 % vre) op 45 ct per kg. Snijmais is berekend op
31 ct per kVEVI  en 1 kg koud geslacht gewicht in
de klasse R+,3-  zou f 8,= opleveren. Voor de
verschillen in uitbetaling tussen de EUROP-klas-
sen is het schema van de ENCEBE van begin
april 1988 gehanteerd. In bijlage 7 staan de bere-
keningen weergegeven. Hieruit blijkt dat extra
krachtvoer bij de aangehouden prijsverhoudin-
gen een verschil in opbrengsten min voerkosten
oplevert van f 8,45 per stier.
5. DISCUSSIE
Met 3 ronden van eik 36 Piemontese X zwart-
bonte kruislingstieren werd het effect van extra
krachtvoer per dag vergeleken met de normaal
gangbare gift naast ad lib snijmaiskuil. De snij-
maiskuil bevatte gemiddeld bijna 31 % droge stof
met 931 VEVI en 48 vre per kg droge stof. Behalve
voor vre liggen deze waarden iets boven die uit de
Verkorte Tabel (1988),  respectievelijk 29, 920 en
50.
De totale droge-stofopname per 100 kg lichaams-
gewicht is voor de normale en de hoge kracht-
voergroep respectievelijk 1,90 en 1,96 geweest.
Uitgaande van een gemiddeld lichaamsgewicht
van 400 kg moet volgens de Verkorte Tabel (1988)
een opname van 2,18 kg ds per 100 kg lichaams-
gewicht mogelijk zijn.
is, dat de opname aan snijmais hoger was dan
werd ingeschat terwijl de extra krachtvoergift la-
ger is uitgevallen. Ook de verdringing is hoger dan
aanvankelijk was ingecalculeerd.
Uit figuur 2 blijkt dat de dieren op het hoge kracht-
voerniveau vetter zijn. Wellicht is de extra vetaan-
zet toch relatief groter geweest dan de extra eiwit-
aanzet. Een gemiddelde groei voor de normale
groep van rond de 1200 g per dag kan verklaard
worden door de redelijk goede kwaliteit snijmais.
Vooral het groeiverschil in ronde 3 met de min-
dere kwaliteit snijmais geeft hier een aanwijzing
voor (zie bijlage 1 en 4).
De voederconversie van de stieren op het hoge
krachtvoerniveau was ongunstiger. Dit is in over-
Uit dit onderzoek kan berekend worden dat 1 kg
krachtvoer gemiddeld over de proefperiode een
verdringing geeft van 053 kg ds uit snijmais. Uit
gegevens van Romita et al (1985) is een verdrin-
ging van 0,83  te berekenen. Cottijn et al (1984)
vonden voor Witblauwen ook een verdringing van
0,83.
Uit de cijfers van Carmanns et al (1987) volgt een
verdringing van 0,90  kg ds uit snijmais per kg ds
krachtvoer. Bij hogere krachtvoergiften neemt de
verdringing toe. Ook is de verdringing bij natte en
droge mais groter dan bij gemiddelde mais (Car-
manns et al, 1987). Nader onderzoek onder Ne-
derlandse omstandigheden is dan ook gewenst.
Bij de opzet van de proef is men er van uitgegaan
dat de stieren op het normale krachtvoerniveau
1050 g per dag zouden groeien en de stieren op
het hoge krachtvoerniveau 1250 g. Het verschil in
groei van 200 g per dag is uiteindelijk maar 80
geworden, terwijl ook de groei van de stieren op
het normale krachtvoerniveau 1200 g per dag
was. Een verklaring voor het geringe groeiverschil Voor extra krachtvoer is een tweede silo nodig.
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eenstemming met de resultaten van Westera  et al
(1975)  Romita et al (1985) en Carmanns et al
(1987). Alleen Cottijn et al (1984) vonden een be-
tere voederconversie voor de groep die extra
krachtvoer kreeg.
Vergeleken met zwartbonte stieren vond Oosten-
dorp (1985) dat Piemontese kruislingstieren een
11 % hogere voederconversie hadden. Uit onder-
zoek van Romita et al (1985) bleek dat de voeder-
conversie van Piemontese kruislingstieren maar
liefst 2 % hoger was dan van zuivere zwartbonten.
Meer onderzoek naar de behoefte en opname van
kruislingstieren is wenselijk zeker ook gezien de
Holsteinisatie van de melkveestapel gedurende
de laatste jaren.
De verschillen in groei, voeropname (VEVI), voe-
derconversie, eindgewicht en koud geslacht ge
wicht tussen de normale en de hoge krachtvoer-
groep zijn allen significant. Het krachtvoerniveau
in het variantie-analysemodel verklaart respectie-
velijk 44,77,52,  10 en 13 % van de totale varian-
tie.
De verschillen in aanhoudingspercentage tussen
de beide krachtvoerniveaus waren net niet signi-
ficant (P = 6,6  OL). V.d. Straten (1980) hanteerde
voor lineaire programmering een toename van
0,3  % in aanhoudingspercentage per 10 kg hoger
geslacht gewicht. Uit onderzoek blijkt dat ook
0,3  % te zijn. Wel is het niveau lager dan dat waar
v.d. Straten (1980) vanuit gaat, 59,6 % bij een
geslacht gewicht van 340 kg. In het boek over
Vleesvee (1988) is een aanhoudingspercentage
van 60,6 % aangehouden bij een geslacht ge-
wicht van 353 kg. Wel dient opgemerkt te worden
dat het koud geslacht gewicht bij het in dit onder-
zoek berekende aanhoudingspercentage gerela-
teerd werd aan het levend gewicht één dag voor
het slachten. In de praktijk wordt het gemiddelde
gewicht van een groep stieren in een vrachtauto
bepaald vlak voor het slachten. De stieren hebben
dan een tijdje gevast en zijn wat extra mest en
vocht kwijt geraakt waardoor het aanhoudings-
percentage hoger wordt.
Voor de hoge uitval in de groep op het normale
krachtvoerniveau is geen verklaring gevonden.
Drie stieren zijn afgevoerd wegens kreupelheid,
één stier vanwege longontsteking en van drie an-
dere stieren is de afvoerreden niet bekend.
Westera  et al (1975) concludeerden dat het eco-
nomisch gezien niet gauw aantrekkelijk is om
naast goed ingekuilde snijmais meer dan 4 kg
krachtvoer per stier per dag te verstrekken. In
bijlage 7 is een voordeel van f 8,45  per stier be-
rekend voor het hoge krachtvoerniveau ten op-
zichte van het normale krachtvoerniveau, uit-
gaande van een ENCEBE uitbetalingsschema.
Wanneer met de werkelijk uitbetaalde Coveco
prijzen gerekend wordt is het voordeel f 17,45 per
stier. Het uitbetalingssysteem van de slachterij
heeft een grote invloed op de rentabiliteit.
Wanneer naast stierenbrok rundveebrok wordt
gevoerd moet rekening gehouden worden met
een extra silo en extra arbeid. Uitgaande van een
silo met een inhoud van 5 ton op een bedrijf van
162 stieren (Vleesvee, 1988),  geeft dit extra kos-
ten van f 1,55 per stier (Kwantitatieve Informatie,
1988). De extra arbeid kan begroot worden op
0,05 manuren per week (Handboek, 1988). De
opbrengst per uur varieert dan van f 3,67  tot
f 7,59  voor respectievelijk de ENCEBE en de Co-
veto uitbetaling. De gehanteerde voerprijzen zijn
van groot belang bij de rentabiliteitsberekening.
Wanneer bij uitbetaling volgens het ENCEBE sys-
teem de snijmais 2,6  ct per kVEVI  goedkoper
wordt of als de rundveebrok 1,4  ct per kg duurder
wordt dan is het geven van extra krachtvoer in de
vorm van rundveebrok niet meer aantrekkelijk. Bij
de gerealiseerde Coveco uitbetaling vervalt het
voordeel als de snijmais 55 ct per kVEVI  goedko-
per wordt of als de rundveebrok 2,8 ct per kg
duurder wordt. Bij de gehanteerde prijzen lijkt ex-
tra rundveebrok toch aantrekkelijk te zijn.
V.d. Straten (1980) berekende een optimaal ge-
slacht gewicht van 320 kg bij een kalverprijs van
f 750,=.  In het boek over Vleesvee (1988) wordt
voor zwartbonte stieren uitgegaan van een ge-
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slacht gewicht van 278 kg en voor Piemontese
kruislingstieren van 353 kg. Oostendorp (1985)
geeft nog een geslacht gewicht voor Piemontese
X zwartbonte kruislingstieren van 317 kg.
De vraag is of het lonend zou zijn het hoge kracht-
voerniveau te gebruiken om de stieren eerder af
te leveren. Wanneer uitgegaan wordt van de voor-
laatste weging blijkt dat de stieren uit de groep met
extra krachtvoer in gemiddeld 29 dagen 150 kg ds
uit snijmais, 87 kg rundveebrok en 87 kg vlees-
stierenbrok aan voer minder opgenomen hebben
en dat ze 36 kg lichter zouden zijn. Voor de aan-
houdingspercentages zijn gegevens van Stur-
kenboom  (1988) gebruikt; dit levert 24 kg minder
aan koud geslacht gewicht op.
In bijlage 8 staan de gegevens per ronde weerge-
geven met een kostprijsberekening per kg koud
geslacht gewicht (exclusief arbeidskosten). Voor
de voeropname gedurende de eerste 6 maanden
is gebruik gemaakt van gegevens uit eerder huis-
vestingsonderzoek (Hanekamp, 1988) die gecor-
rigeerd zijn voor verschillen in voederconversie
(Oostendorp, 1981). Voor de overige gegevens is
aangesloten bij de cijfers uit het boek Vleesvee
(1988).
Door de stieren 29 dagen eerder af te leveren
stijgt de kostprijs per kg koud geslacht gewicht
van f 8,46 naar f 8,56. De berekende opbrengst-
prijs volgens het ENCEBE schema van april 1988
daalt van f 7,79 naar f 7,76 per kg koud geslacht
gewicht. De stieren worden ook nog 8 kg lichter
afgeleverd zodat het gebruik van extra rundvee-
brok om de stieren sneller af te zetten bijnaf  50,~
onvoordeliger uitkomt. Uiteraard spelen hierbij de
gehanteerde prijzen een grote rol.
Meer onderzoek naar het optimale aflevergewicht
van vooral kruislingstieren voor de vleesstieren-
houderij  is noodzakelijk, mede door de relatie tot
de hokbezetting en classificatie op het eind van de
mestperiode. Modelmatige berekeningen zijn no-
dig om het optimale aflevergewicht, onder wijzi-
gende prijsverhoudingen, te berekenen.
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SAMENVATTING
Met 3 ronden van elk 36 Piemontese X zwat-t-
bonte kruislingstieren is het effect van extra
krachtvoer vergeleken met de normaal gangbare
gift naast onbeperkt snijmaiskuil. De stieren wa-
ren gehuisvest in een natuurlijk geventileerde stal
(space-boarding) en op een volledige rooster-
vloer.
Aan het begin van de proef wogen de stieren bijna
200 kg en waren ze 182 dagen oud. De stieren zijn
afgeleverd op een levend gewicht van ongeveer
600 kg op een leeftijd van gemiddeld 508 dagen.
De stieren tot een gewicht van 400 kg kregen bij
het normale rantsoen 2 kg vleesstierenbrok met
1000 VEVI en 180 gvre per dag. Boven het ge-
wicht van 400 kg werd dit 3 kg per dag. Als extra
krachtvoer is rundveebrok met 1000 VEVI en 120
vre verstrekt. De snijmaiskuil bevatte gemiddeld
30,8  % droge stof en per kg droge stof 931 VEVI
en ruim 48 gvre. In tabel 8 zijn de technische
resultaten van het onderzoek samengevat.
De stieren met bijna 2 kg extra rundveebrok heb-
ben bijna 1 kg minder aan droge stof uit snijmais
opgenomen. De groei in de proefperiode was ruim
80 g per dag hoger; per dag is gemiddeld bijna
1000 VEVI extra opgenomen en voor een kg
lichaamsgewicht groei was bijna 390 VEVI meer
nodig. Het koud geslacht gewicht van deze stieren
was 18 kg hoger. De karkassen waren beter be-
vleesd, maar hadden ook een iets hogere vetbe-
dekking (zie figuur 1 en 2). De genoemde verschil-
len zijn significant aangetoond.
Uit berekeningen (zie bijlage 7) blijkt dat het extra
krachtvoer een voordeel geeft van f 8,45  (bij EN-
CEBE notering april 1988) totf 17,45  (uitbetaalde
Coveco prijs) per stier. Hierbij is uitgegaan van 41
ct per kg rundveebrok, 45 ct per kg vleesstieren-
brok en 31 ct per kVEVI  snijmais.
Ongeveer 1 maand sneller afleveren door extra
rundveebrok te voeren verhoogt de kostprijs per
kg koud geslacht gewicht van f 8,70  naar f 9,12.
Samen met de wat lichtere stieren en de iets la-
gere opbrengstprijs per kg is dit ruim f 146,=  on-
voordeliger (zie bijlage 8).
Geconcludeerd kan worden dat Piemontese X
zwartbonte kruislingstieren afgezet kunnen wor-
den op een eindgewicht van 600 kg en dat extra
krachtvoer in de vorm van rundveebrok aantrek-
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Bijlage 1 Samenstelling snijmais per ronde
Ronde 1 (gestart 25 oktober 1985) Ronde 3 (gestart 22 april 1987)
____________________-----___-_____-___-_____ _______-____________------------------------
z L G min max Z L G min max
____________________~~_~~~~~~_~__~~_~~~~~~~~ ____________-___-___~~~~~~~~----------------
Ds % 35,8 35,6 35,7 23,6 36,0 Ds % 27,l 27,9 27,5 23,3 33,4
VEVI 961 954 958 900 1017 VEVI 907 907 907 872 948
Vre 45,8 46,2 46,0 41,0 47,0 Vre 51,0 51,4 51,2 46,0 55,0
-----____-___________~~~~~~~_~~~~~~~~~~~---- ____________________~~~~~~~~----------------
Ronde 2 (gestart 9 mei 1986) z = zware stieren aan het begin van de proef
____________________~~~~~_~~__~___~~~~~__~~~ L - lichte stieren aan het begin van de proef
2 L G min max G - gemiddeld
-----_---___________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- min - minimum waarde
Ds % 29,6 28,6 29,l 23,5 34,5 max - maximum waarde
VEVI 929 927 928 884 1017
Vre 47,l 47,6 47,4 41,0 57,0
-_----__-_-_________~~~~~~~~~~~~__~~~~~~_~~~
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Bijlage 2 Invloed van krachtvoerniveau op gewichtstoename,
voerverbruik en karkassamenstelling opgesplitst per ronde

























































170,o 150,7 160,3 170,9 149,5 160,2
602,l 583,4 592,8 613,8 609,4 611,6


























Z - zware stieren aan begin van de proef




Bijlage 3 Invloed van krachtvoerniveau op gewichtstoename,
voerverbruik en karkassamenstelling opgesplitst per ronde















































205,9 176,9 191,4 204,5 173,6 189,l
605,7 596,6 601,2 613,2 615,9 614,6





























Z = zware stieren aan begin van de proef
L = lichte stieren aan begin van de proef
G = gemiddeld
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Bijlage 4 Invloed van krachtvoerniveau op gewichtstoename,
voerverbruik en karkassamenstelling opgesplitst per ronde
























































258,0 235,6 246,8 258,2 235,7 247,0
589,6 572,a 581 2 619,7 624,8 622,2












342,l 334,2 338,2 358,5 365,2 361,8
58,l 58,4 58,2 57,8 58,5 58,l
KRACHTVOERNIVEAU
Z - zware stieren aan begin van de proef
L - lichte stieren aan begin van de proef
G - gemiddeld
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2 3 7 27 13 1 53
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Bijlage 7 Berekening rentabiliteit
* Berekende snijmaisprijs door vergelijking van van Horne et al (1985) en
Vleesvee (1988)
41 (Vleesvee)
rundveebrok (A-brok): 52 (van Horne) x 40 ct per kVEM snijmais (van Horne)
0.900 kVEM
x 0,920 kVEV1 per kg ds snijmais (Verkorte tabel, 1988)
- 30,85; afgerond 31 ct per kVEV1 snijmais
* Berekening hoog t.o.v. normaal krachtvoerniveau per stier
. Extra opbrengsten volgens ENCEBE f 2849 - f 2677 = f 172
volgens Coveco f 2983 - f 2802
. Minder snijmais (5,26 - 4,22 kg ds) x 0,931 kVEV1
per kg ds x 31 ct per kVEV1 x 326 dagen - - 98+
f 270
. Extra rundveebrok (1,75 kg ds/90 % ds) x 41 ct
per kg x 326 dagen - - 260 -
Opbrengst - voerkosten f 10










Bijlage 8 Stieren van hoge krachtvoerniveau eerder afleveren
Ronde 1
Hokl) Dgn*) Kg voer minder 3) Minder Kgg4)
kVEV1 sm A B oleg aper nleg aper
Z 29 183 87 87 613,4 x 0,6127 - 577,2 x 0,620O - 18,2
L 29 155 87 87 609,4 x 0,6119 - 582,2 x 0,6064 - 19,8
Ronde 2
Z 34 135 102 102 513,2 x 0,6127 - 577,3 x 0,620O - 17,8




Gemid. 29 139 87 87 616 580 24
149 105 105 619,7 x 0,614O - 570,O x 0,6038 - 36,3
133 84 84 614,8 x 0,615l - 573,4 x 0,6046 - 37,6
1) hokindeling
Z - met zware stieren bij begin van de proef
L - met lichte stieren bij begin van de proef
2) aantal dagen tot de voorlaatste weging
3) het in de onder 2) genoemde dagen minder opgenomen voer: kVEV1 sm - kVEV1
uit snijmais, A - kg A-brok (1000 VEVI, 120 vre), B - kg B-brok (1000 VEVI,
180 vre)
4) de verwachte minder opbrengst aan koud geslacht gewicht (kgg), berekend
als: oorspronkelijk levend eindgewicht (oleg) maal aanhoudingspercentage
(aper) minus nieuw levend eindgewicht (nleg) maal aanhoudingspercentage.
Het aanhoudingspercentage is gebaseerd op gegevens van Sturkenboom (1988).
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(Bijlage 8 vervolg)
* Uitgangspunten kostprijs berekening
- Voeding tot 182 dagen
. kunstmelk 50 kg
. vleesstierenbrok 220 kg 0-3 maanden 38 (Hanekamp, 1988)
4-6 maanden 182
. kVEV1 snijmais 211
Hanekamp (1988) geeft voor MRIJ van 0-3 maanden 30 kVEV1 (open stal)
4-6 maanden 166 kVEV1 (open stal)
Oostendorp (1981) geeft voor MRIJ t.o.v. Pi x zwartbont een 7,7 %
hogere voederconversie
- Prijzen volgens Vleesvee  (1988) (zie ook bijlage 1)
- Snijmais wordt normatief ingerekend zodat geen mechanisatie kosten voor
het oogsten en geen grondkosten meer opgenomen hoeven te worden
- Leegstand is 14 dagen
- Opbrengstwaarde stier volgens ENCEBE prijzenschema van april 1988
. hoog energieniveau 508 dagen - f 2849
. normaal energieniveau 508 dagen = f 2677
. hoog energieniveau 479 dagen - f 2621
{R-K- - e), (361,8 - 343,8) x 241 }x (361,8 - 24)
[f 7,88 - ((f 7,88 - 7,79) / 18) x 241 x 337,8 kg kgg
f 7,76 x 337,8 kg kgg - f 2621
23
(Bijlage 8 vervolg)
* Kostprijs per kg koud geslacht gewicht (kgg) voor stieren op het normale
krachtvoerniveau
Aankoop kalf
Kunstmelk 50 kg a f 2,40
Voer tot 182 dagen
f 850
- 120
. vleesstierenbrok 220 kg a 45 ct
. 211 kVEV1 snijmais a 31 ct
Voer vanaf 182 dagen (tabel 7)
. kVEV1 snijmais
5,26 kg ds x 0,931 kVEV1 x 326 dgn x 31 ct
. vleesstierenbrok
(2,27 kg ds/0,9) x 326 dgn x 45 ct
Rente
(f 850 + f 2677)/2 a 7 % over 508 dgn
Uitvalrisico 3 % per jaar over gem. vermogen
Gezondheidszorg 11 ct x 508 dgn
Huisvestingskosten 66,3 ct x 522 dgn
Mechanisatiekosten voeren 22,5 ct x 522 dgn
Algemene kosten
. diergebonden 10 ct x 508 dgn
. vast 16,9 ct x 522 dgn
Totale kosten (excl. arbeid)
Kostprijs per kg kgg (: 343,s)

















* Kostprijs per kg koud geslacht gewicht (kgg) voor stieren op het hoge
krachtvoerniveau
Aankoop kalf
Kunstmelk 50 kg a f 2,40
Voer tot 182 dagen
. vleesstierenbrok 220 kg a 45 ct
. 211 kVEV1 snijmais & 31 ct
Voer vanaf 182 dagen (tabel 7)
. kVEV1 snijmais
4,22 kg ds x 0,931 kVEV1 x 326 dgn x 31 ct
. vleesstierenbrok
(2,27 kg ds/0,9) x 326 dgn x 45 ct
. rundveebrok
(1,75 kg ds/0,9) x 326 dgn x 41 ct
Rente
(f 850 + f 2849) /2 a 7 $ over 508 dgn
Uitvalrisico 3 % per jaar over gem. vermogen
Gezondheidszorg 11 ct x 508 dgn
Huisvestingskosten 66,3 ct x 522 dgn
Mechanisatiekosten voeren
22,5 ct x 522 dgn
Algemene kosten
. diergebonden 10 ct x 508 dgn
. vast 16,9 ct x 522 dgn
Totale kosten (excl. arbeid)
Kostprijs per kg kgg (: 363,8)




















* Kostprijs per kg koud geslacht gewicht (kgg) voor stieren op het hoge
krachtvoerniveau die 29 dagen eerder afgezet worden
Aankoop kalf
Kunstmelk 50 kg a f 2,40
f 850
- 120
Voer tot 182 dagen
vleesstierenbrok 220 kg à 45 ct - 99.
. 211 kVEV1 snijmais a 31 ct - 65
Voer vanaf 182 dagen
. kVEV1 snijmais
f 397 - 139 kVEV1 a 31 ct - 354
. vleesstierenbrok
f 370 - 87 kg a 45 ct - 331
. rundveebrok
f 260 - 87 kg a 41 ct - 224
Rente
(f 850 + f 2621)/2 a 7 % over 479 dgn - 159
Uitvalrisico 3 % per jaar over gem. vermogen - 68
Gezondheidszorg 11 ct x 479 dgn
Huisvestingskosten 66,3 ct x 493 dgn
Mechanisatiekosten voeren 22,5 ct x 493 dgn
Algemene kosten
diergebonden 10 ct x 479 dgn.






Totale kosten (excl. arbeid)
Kostprijs per kg kgg (: 337,8)




* Verschil sneller afleveren door extra rundveebrok te voeren ten opzichte van
alleen normale hoeveelheid vleesstierenbrok
337,8 kg kgg (f 7,76 - f 8,56) = f 270,24
343,8 kg kgg (f 7,79 - f 8,44) = f 223,47 -
verschil f 46,77
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